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P r iiso p g a v e .
L ) a  ingen  af de indkom ne Besvarelser p aa  P r iiso p g a v e n  
angaaende L andbygn ingers  C onstruction  er anseet tilfredsstil­
lende, h a r L andhuusholdningsselskabet beflu tte t a t  udscrtte en 
ny  P riiso p g a v e , der kun om fatter de m indre E jendom m e paa  
Landet.
D e r  fo rlan g es nem lig  T e g n in g , O verflag  og Beskrivelse a f :
1) E n  B o n d eg aa rd  med et T illiggende af om trent 60  T dr. 
Land M iddeljo rd .
S tu e h u se t bor afgive en rum m elig  B o lig  ti l  en F a ­
m ilie  af B ondestanden  sam t de t i l  H u u sh o ld n in g  og 
M eie ri fornodne Localer. Udhusene m aae kunne rum m e 
6 Heste, 16 Q vceghoveder, inclusive Ungqvoeg, og 10  
F a a r  sam t m indst H af A fgroden , beregnet efter en G je n - 
nem snitshost, ligesom der m aa  ta g e s  H ensyn til  passende 
P la d s  for de fornodne S v i in  en ten i selve S ta ld b y g ­
n ingen  eller i en scerflilt B y g n in g .
B yggesum m en m aa ikke overstige 5 0 0 0  R d .
2 ) E t  H u u s  med et T illiggende af 3 ti l  4 T o n d er L and, 
h v is  B yggesum  ikke m aa  overstige 6 5 0  R d .
3 ) E t  H u u s  med en H ave p aa  ca. 2 S k jep p er L an d , h v is  
B yggesum  ikke m aa overstige 4 5 0  R d .
H uset ansees ncermest bestemt ti l  A rbe jderbo lig ; h v is  
Bygm esteren foretrækker a t bygge et H u u s  til  2 F am ilie r, 
m aa B yggesum m en formindskes fo rho ldsm æ ssig .
